






Der zeitgen りsische Schriftsteler, Gunter Gras 
Uber ,Aus dem Tagebuch einer Schneck “und ander －一一
Ryuji Y ORIOI 《A
Abstrac 
In diesr Arbeit mochte ich beton, daB Gunter Gras ein zeitgen りsischer Schriftsteler ist. 
Dabei habe ich seine Komentare zu den heutign sogenat Deutschland-Probm zum 
AnlaB meinr Arbeit genomen 
Am An fang habe ich uber die Vielseitigkeit dies Schrif ts telers nachgedt. Gras ist 
nicht nur Romancier, sodern auch Dichter, Dramtiker, Graphike und besondr Burge, der 
sich politisch engaiert. deratige solche Vielseitigkeit habe ich von seiner biographscen Seite 
erklart. Das heiBt:von Geburt an hat er auf dem ,zwischen-Stadpuk ‘gestand, wie er 
zwischen Deutschland und Polen oder zwischen Faschimus und Demokrati ist. 
Diesr ,zwischen Standpunk ピwird auch in Gras' Betaigun nach dem Krieg gefund. 
Nach seiner Red ,Schreibn nach Auschwitz', holt die Verganhit imer die Gegnwart 
ein. In seinm Roman ,Aus dem Tagebuch einer Schnek “hat er sole hen Zeitbegrif f, der die 
Verganhit, die Gegnwart und die Zuknft mischt, ausprobiert. Hier habe ich den 
schlagend Bewis for sein ,zwischen-Stadpuk und die aus ihm entshd Spanung 
in den Satzen wie ,dazwischen bleiben' und ,Fedrn blasen ‘gesucht. 
Weitr wird bewisn, daB dies Spanung von dem Wilen zum Oberln unterhalten wird. 
Dabei habe ich daruf hingewsn, daB solcher Wile von der Angst um die Zuknft stets 
gereizt wird. Dies Angst laβt den Schrif tsteler die heutign geslschaftlichen Verhaltnise 
kritisch anseh. Hier habe ich seine Haltung des ,Widerstan ‘besondr betont. Diesr 
川Tiderstand ‘hindert die Zeit darn, leicht zu verlauf en und lehrt uns, was die wahre Zeit for 
die Menschen ist. Nach Gras, namlich, ist ein Schriftsteler jemand, der gen die 



































































































































































































































































その際、彼がとった手法とは，V ergnkuf t‘即ち、 「過去一現在一未来時制J とし、う第四の時
間感覚だったのである。それはまた、過去（アウシュヴィッツ）は現在にも未来にも影を落とし
ているとし、う認識のある意味での帰結であったとも言えよう。






































り、（「早くから身についた年寄り臭さ （45 ）、そこから、 「友情」ということに主眼を移し、 「疑



































個、各地で発足させ、発展を促した。 25 ）「私」の友人・知人・家族・仲間達とか各地の SPD 党員
























































I J のように、 26 ）飛躍的な科学技術の発展の中、不機嫌にふさぎこんでいるようだった。







































ことj では言われている。そして、彼は「灰色J を、「その無限の色あし、j を描くことを自分に対
する指示として受け取る。この 「灰色」の表現は、彼のイメージとしては、信仰の代わりに疑惑
を置くことに近く、また、「純粋な音に対する不信」とでも言うべき「禁欲（Aske ）」にも通じ


































































































蛸牛は いつも途中にいて一一確固とした立場を後にするものなんだよ。Cl 27f .) 
政治・社会の分野で問題があれば、機に応じて発言し、 ものを書くグラスには、不動の真理とか
























































































































（・・…・〉、私は断じて単なる Nein にとどまっていたくはなかったのです（・・・・・・）。 36 )







て、小さな，Nein ＇ ~.こ色どられている。 Ja と Nein については、彼はまたこんな風にも言っている。














































































































































定」とは、理性に味方することであり、 「針でさす話」48 ）で「痛みを与える」49 ）ことであり、







































































































Gunter GRAS: Aus dem Tagebuch einer Schek, Darmst 1985 
による。（）内の数字はそのページ数を示す。（なお、邦訳『蛸牛の日記から』高本研一訳、集英社、 1976
年を参照した。）
1）例えば、 190 年 1月『ドイツの負担調整』というグラスのドイツ問題に関する講演と対話を集めた作品
を出版している。（Gunter GRAs:Deutchr Lastungsleich, Darmstd 190. ）また、 190 年 2月13 日には





ツ一体化は可能か」 三島憲一訳、 190 年、朝日ジャーナル新年特大号〉





「中世が私達に追いついてきた」（.Das Mitelalter hat uns eingeholt', Die Zeit, Nr. 1-0. ）とし、う記事を
同時代の作家ギュンター・グラス 179 
出している。
4 ) W. J. SCHWARZ: Auf Wahlreis mit Gunter GRAS. In : GRAS, Kritik ・ Thesn ・ Analyse (hrsg . M. 





5) G. GRAS: Zunge zeigen. Darmstd 198. 
6) 『ブリキの太鼓』によると、ダンツィヒ時代のオスカルの友人へルベルト・トルツインスキーは酒場の
ウエーターとして数カ国語を繰り、各国の船乗り達の争いを仲裁する役回りをしていた、となっている。
7) Heinrch VoRMWEG: Gunter GRAS. Reimbeck bei Hamburg 1986 . S.23 . 
8) ebd ., S.23. 
『ブリキ』のヤン・ブロンスキーのモデル。
9) ebd. , S.25. 




(G . GRAS: Der Biedrsin gibt wiedr den Ton an. In : Gunter GRAS , Werl 王e Bd. IX . 
Darmstd 1987. S.278.) 








13 ) Heinrch VoRMWEG : ebd. , S.3 
14 ) Vgl. G . GRAS : Ratin . Darmstd 1986 
15) 1985 年の終戦記念日に際しての講演「贈られた自由J において彼は「零時は誰のために打たれたのかJ と
いう問いかけをし、戦後ゼロからの出発をしようとする一般的な風潮に対して大変懐疑的なポーズをとっ
ている。（G. GRAS : Geschnkte Freiheit. In: Gunter GRAS. Werke Bd . IX. ebd., S.891-06.) 
16) G. GRAs: Schreibn nach Auschwitz. ebd .. 
17 ）ハインリヒ・ベルは1972 年、ノーベル文学賞授賞の知らせを受けた時、驚いて、「なぜ私であって、グラ
スにではないのか」と言ったそうである。
18 ) Vgl. 「アウシュヴィッツの後に書くこと」において、彼は「ドイツについて考えることも、私の文学の仕
事のひとつであるJ と言っている。






( G. GRAs:Schwiergkten eines Vaters, sein Kinder Auschwitz zu erklaren. In: 
Gunter GRAS, Werke Bd. IX. ebd., S.458£.) 
21) Vgl. T.ADORN: Minma Moralia. 
2) G. GRAs: Schreibn nach Auschwitz. ebd. 
23) G. GRAs: Schwiergkeitn eines Vaters, sein Kinder Auschwitz zu erklaren. ebd., S. 458. 
24) Vgl. 「アウシュヴィッツの後で書くこと」でこの「日記」の形式については、「これら三つの時間全部に
おいて現在である日記の形式は、私の子供達の質問によって、規定されたのです」と述べられている。
25) V gl. G. GRAS: Aus dem Tagebuch einer Schnek. ebd., S.236£. 
26 ）『輔牛の日記から』の付録の「進歩の中の静止について」としみ講演は、デューラ一五百年祭で行われた
ものであり、グラスはその時、デューラーの銅版画「メランコリア I」を主題にとりあげていた。
27) G. GRAS: Scheibn nach Auschwitz. ebd .. 
28 ）『鍋牛の日記から』において、「私」は、「『間で（zwischen) .lJ という題で詩を書く」 (159 ）と言ってい
る。
29) G. GRAS: Red von den begrnzt M 句 lichkeiten. In: Gunter GRAS, Werke Bd. IX. ebd., S.408. 
30) 1972 年の講演「慣れに対する講演」で、彼は作家は距離を保っていなくてはならないとし、う批判に答えて、
「閉ざされた空間での鑑賞用菩提樹」のような文学はなる程純粋だが、「現実は純粋でなし、」と言ってい
る。（Vgl. G.RAs: Red gen die Gew りhnug. ebd., S. 565.) 
31) G. GRAS: Uber das scheintoe Theatr. ebd., S.467£. 
32) Vgl. G.RAs: Racine la.St sein Wapeu andern. In: Gunter GRAS, Werke Bd. I. ebd., S.9. 
3) Vgl. G. GRAS: lnhalt als Widersan. In: Gunter GRAS, Werke Bd. IX. ebd., S.15 20. 
34) G. GRAS: Wie ich mich sehe. In: Ach But, dein Marchen geht hose aus. Darmstd 1983. S.20. 
35) G. GRAS: Fedrn blasen. ebd., S. 94. 
36) W. ]. SCHWARZ: Der Erzahler Gunter GRAS. Bern 1975. S.159. 
37) G. GRAS: Ausgefragt. In: Gtinre GRAS, Werke Bd I. ebd., S. 140. 








（「なぜ私はドイツ統一に反対するか」ギュンター・グラス、高本研一訳、中央公論 190 年 5
月号、 297 ペー ジ）
40) V gl. G. GRAs: Die Ratin. ebd. 
同時代の作家ギュンター ・グラス 18 
41) G. GRAS: Den Widerstn lemn, ihn leisten und zu ihm aufordem . In: Gunter GRAS, Werke Bd 
IX . ebd. , S.875-879 . 
42 ) G . GRAS : Vom Recht auf Widerstan . ebd ., S.836-843. 
43 ）『楠牛の日記から』では「最後の認識の後の、新しい認識の前の吐き気」（245 ）という表現がある。
4 ）『自明のことについて』ギュンター・グラス、高本研一訳、集英社、昭和45 年、 102 ページ
45 ) G. GRA SS: Ober die erste Btirgerpflicht. In : Gunter GRAS S, Werke Bd . IX. ebd ., S.190 . 
46) ebd ., S.185. 
47) G. GRAS: Red von der Gew りhnug. ebd ., S.204. 
48 ) G. GRAS : Die Nadelstichred. ebd ., S0192. 
49) ebd ., S.192 . 
50) G. GRAs:Ofenr Briefwchsel mit Wily Brandt. ebd ., S.168. 
51) G. GRAS : Kinderstu . In: Ach But , dein Marchen geht bりse aus . ebd. , S .87 . 
52 ) G . GRAs : Grau . In: Gunter GRAS, Werke Bd. I. ebd ., S.142f .. 
53) G. GRAS: Zorn Arge Wut. ebd., S.183 . 
